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はじめに
戦略についてアンゾフ（Ansoff, 1965），アンドリュース（Andrews, 1971），ポーター（Por-
ter, 1980），ハメルとプラハラド（Hamel and Prahalad, 1990）といった戦略の権威者達から多

















ムとして提案されている（Kaplan & Norton, 2001）．戦略はそれだけでは実務に適用できず，
業務活動に落とし込まれなければ実行することはできない．このように戦略と業務活動は密接
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梶原，2009，DeBusk and DeBusk, 2012），BSC とダッシュボードの連動（Lorence, 2010, pp.
10-13）が提案された．他にも，BSCとMB賞，シックスシグマ，ベンチマーキングを連動する





































ば実行することは困難である．このためキャブランとノートン（Kaplan and Norton, 2008）は
図表１のような６つのステージからなる循環型マネジメント・システム（closed loop manage-
ment system）を提案している．その中の第４ステージとして戦略を業務にカスケードするス































2011 年度に BSCを導入したところ，BSC検討以前の 2009 年度，試行段階の 2010 年度，実




















万人，県央２次保健医療圏の人口は 86万人である．同病院の病床数 469床，診療科 23科，職
員数 820名の病院であり，２次∼ 2.5次救急を担当している．





年度 2009 2010 2011
BSCの展開 BSC導入前 BSC試行段階 BSC導入
医業利益・経常利益の確保・向上
医業収益 97.7億円 105.1億円 111.6億円
医業利益（営業利益） 0.3億円 2.6億円 3.3億円
断らない救急医療 救急断り件数 − 1269件 950件
ベット・コントロール機能強化
平均在院日数 13.0日 13.0日 12.2日
病床利用率（一般） 79.20% 79.30% 78.80%
病床利用率（ICU） 78.00% 80.50% 83.00%
クリニカルパスの推進強化
クリニカルパス数 4 0 21
クリニカルパス使用率 6.57% 7.53% 10.20%




















































































































































































































護部の業務活動を BSC と連動させている．この看護部の業務活動を BSC で展開しているの
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